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Ta nja Tr ška
Fi lo zof ski fa kul tet u Zagrebu, Odsjek za povijest umjetnosti
Pred lošci Peri na del Vage za
Palu sv. Mate ja evan đe lis ta Pel leg ri na Bro car da
Iz vor ni znan stve ni rad – Ori gi nal scien ti fic pa per
Pre dan 27. 7. 2007. – Prih va ćen 25. 9. 2007.
UDK 75.046.3(497.5 Dubrovnik)“15“
Sa že tak
Pa la sv. Ma te ja Evan đe lis ta Pel leg ri na Bro car da nas tala je 1558. go di-
ne po na rud žbi Stje pa na Sor ko če vi ća kao zav jet nje go va bra ta Pav la. 
Da nas je smješ te na u Dub ro vač koj ka ted ra li, a pre ma pre da ji ne kad se 
na la zi la u kape li Mi ha Pra ca ta na Lo pu du. Uz fres ko os lik Bec ca del li-
je va ljet ni kov ca na Ši pa nu je di no je poz na to sli kar sko dje lo Pel leg ri na 
Bro car da. U ra ni joj li te ra tu ri oci je nje na kao dje lo os red njeg maj sto ra, ta 
Bro car dova slika uka zu je na autorovo poz na va nje suv re me ne ta li jan ske 
pro duk ci je i preu zi ma nje kon kre tnih li kov nih mo de la. Ta ko su za Pa lu 
sv. Ma te ja Evan đe lis ta kao pred loš ci pos lu ži la dje la Pe ri na del Va ge, 
od nos no ton do Sv. Obi telj, da nas u Liec hten stein Mu seumu u Be ču, te 
iz gub lje ni cr tež sv. Mar ka Evan đe lis ta istog um jet ni ka, poz nat po bak-
ro re zu Giu lija Bo na so nea. Preu zi ma nje up ra vo tih mo dela, od nosno 
pod ri jet lo pred lo ža ka, mo že se po ve za ti i s Bro car do vim me ce nom 
Lo do vi com Bec ca del li jem, dub ro vač kim nad bis ku pom podri jetlom iz 
Bo lo nje, u či joj je prat nji Bro car do došao u Dub rov nik. U kon tek stu 
um jet nič ke si tua ci je u Dubrov ni ku sre di nom 16. sto lje ća, Pa la sv. Ma-
te ja zau zi ma važ no mjes to kao vjes nik no vih stru ja nja u ta li jan skoj 
um jet nos ti, ali i kao od raz uku sa na ru či te lja po lo vi com sto lje ća, do ta da 
ipak u ve li koj mje ri ve za na za lo kal nu sli kar sku tra di ci ju.
Ključ ne ri je či: Dub rov nik, sli kar stvo, 16. sto lje će, Pel leg ri no Bro car do, Pe ri no del Va ga, Giu lio Bo na so ne, obi telj Sorkočević
Pres tan kom ak tiv nos ti do ma ćih sli ka ra ta koz va ne dub ro-
vač ke sli kar ske ško le kra jem dru go ga de set lje ća 16. sto lje ća 
um jet nička si tua ci ja u Dub rov ni ku bit no se mijenja. Ka ko je 
nag la sio Kru no Pri ja telj (1972., 1983.),1 lo kal ni sli ka ri ne us-
pije va ju zad r ža ti kva li te tu svo jih zna čaj nih pret hod ni ka Ni ko le 
Bo ži da re vi ća, Mi haj la Ham zi ća i Vic ka Lov ri na, a Dub rov nik 
bi lje ži do la zak stra nih sli ka ra, od či jih je broj nih dje la čes to 
os tao sa mo spo men u sa ču va nim ar hiv skim do ku men ti ma.2 
Jedan od ta li jan skih slika ra ko ji bo ra vi u Dub rov ni ku jest i Pel-
leg ri no Bro car do3 (Pig na, Li gu ri ja, ? – Đeno va ili Ven ti mig lia?, 
1590.), ko ji, za raz li ku od dru gih sli ka ra što do la ze u pot ra zi 
za pos lom, u Grad do la zi u prat nji dub ro vač kog nad bis kupa 
Lo do vi ca Bec ca del li ja (Bo lo nja, 1501. – Pra to, 1572.), ko ji 
on dje bo ra vi od 1555. do 1560. go di ne. Bro car da je ta li jan ska 
histo riog ra fi ja do ne dav no poz nava la go to vo is klju či vo kao 
put ni ka i li gur skog sve će ni ka,4 a zah va lju ju ći ra do vi ma Kru ne 
Pri ja te lja u no vi je ga se vri je me spo mi nje i kao sli ka ra,5 prem da 
je nje gov poz na ti opus og ra ni čen na tek dva sli kar ska dje la u 
Dub rov ni ku i oko li ci – fres ko os lik u ljet ni kov cu nad bis ku pa 
Bec ca del li ja na oto ku Ši pa nu i Palu sv. Ma teja Evan đe li sta, 
da nas u Dub ro vač koj ka ted ra li Uzne se nja Bla že ne Dje vi ce 
Ma ri je (sl. 1) – te ne ko li ko cr te ža.6
Toč na go di na do las ka Pa le sv. Ma te ja Evan đe lis ta7 (sl. 2) u 
Dubro vač ku ka ted ra lu ni je poz na ta. Pre ma po dat ku ko ji na vo-
di An te Lie po pi li u svom dje lu Dub ro vač ka ka ted ra la i nje zi ne 
sli ke, sli ka se na la zi la u kape li Mi ha Pra ca ta na Lo pu du, te ju je 
u Kated ra lu neov laš te no pre nio ar hi đa kon Br nja Gior gi (Ber-
nard Đorđić), zbog če ga je bio tu žen u Rim, no sli ka je ipak os-
ta la u Kated ra li.8 Ia ko Lie po pi li za taj po da tak ne na vo di iz vor, 
ta je in ter pre ta ci ja pod ri jet la sli ke i na či na njezi na do las ka u 
Dub ro vač ku ka ted ra lu pre šut no prih va će na u struč noj li te ra-
turi. No, ka ko na vo di sâm Lie po pi li,9 1688. go di ne iz vr še na je 
pr va dio ba os tav štine po koj no ga ar hi đa ko na Đor đi ća, dak le 
on je pa lu Pel leg ri na Bro car da mo gao pre ni je ti iz lo pud ske 
ka pe le je di no pri je te go dine, što ni je bi lo mo gu će bu du ći da 
se tek 1689. go di ne, na kon stan ke od dva nae st go di na zbog 
ne dostat ka sred sta va, nas tav lja grad nja no ve Dub ro vač ke 
ka ted ra le pod vod stvom fra Tom ma sa Na po li ja iz Pa ler ma, 
dov r še na go to vo čet vrt sto lje ća kas ni je pos ve tom 1713. go di-
ne.10 Una toč ne dos tat ku dokume na ta ko ji bi pot vr di li ve zu Pale 
sv. Ma te ja s lo pud skom kape lom Mi ha Pra ca to vi ća (Pra ca ta), 
ta teza ni je u pot pu nos ti neos no va na jer je obi telj Pracatović 
vje ro jat no ima la ku ću na pos je du obi te lji Sorkočević (Sor go),11 
a sâm je Mi ho već 1549. go di ne svo je pr vo pu to va nje no vim 
brodom oba vio up ra vo za bra ću Sorkočević.12
Pel leg ri no Bro car do sli ka Palu sv. Ma te ja Evan đe lis ta 1558. 
go di ne po na rud žbi Stje pa na Sor ko če vi ća kao zav jet nje go-
va bra ta Pav la, ka ko jas no go vo ri nat pis uz do nji rub sli ke, 
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ko ji ot kri va go di nu nje zi na nas tan ka i iden ti fi ci ra njezina 
au to ra.13 Oci je nje na kao »naj zna čaj ni je dje lo ma ni riz ma 
nas ta lo na dubro vač kom tlu«,14 Bro car do va pa la zais ta u dub-
ro vač ku sre di nu uno si duh no vog sli kar skog iz ra za ta li jan ske 
um jet nos ti. No Bro car do vo je slo že no rje še nje ol tar ne pa le 
za dub ro vač kog na ru či te lja nas ta lo kom bi na ci jom li kov nih 
ci ta ta, pri mi je nje nih dos lov no ili s vr lo ma lim izmje na ma. 
Oko mi ta pod je la sli ka nog pros to ra na dva jas no odi je lje na 
di je la – Bo go ro di ce s Dje te tom u gor njoj i fi gu re sv. Ma te ja u 
do njoj po lo vi ci sli ke – omo gu ći la je go to vo dos lov no ko pi ra-
nje dva ju za seb nih dje la ta li jan skoga sli ka ra Pe ri na del Va ge 
(Pie ro di Gio van ni Bo nac cor si; Fi ren ca, 1501. – Rim, 1547.). 
Lik Bo go ro di ce s Dje te tom pri ka zan u gor njem di je lu Pale sv. 
Ma te ja dos lov no je preu zet s ton da s pri ka zom Sv. Obi te lji, da-
nas u Liechten stein Mu seu mu u Be ču,15 dok je lik sv. Ma te ja 
neš to iz mi je nje na va ri jan ta iz gub lje nog Pe ri no vog cr te ža sv. 
Mar ka Evan đe lis ta, poz na tog po bak ro re zu Giu lija Bo na so nea 
(Bo lonja 1488.? – na kon 1574.).16
U oda bi ru pred lo ža ka Pel leg ri no Bro car do se od lu ču je za 
dje la Pe ri na del Va ge ne sa mo zbog div lje nja nje go vim in ven-
ci ja ma ne go vje ro jat no i sto ga što su mu Pe ri no va dje la kao 
uzor bi la – dos tup na. Ton do s pri ka zom Sv. Obi te lji (sl. 3) 
se, nai me, ne kada na la zio u zbir ci obi te lji Bo vio u Bo lonji, 
ka ko jas no go vo ri nat pis na po le đi ni sli ke: »GALLERIA 
DEL MARCHESE BOVIO / IN BOLOGNA in Stra da S. 
Ste fa no ...«.17 U is toj se uli ci na la zi la i ku ća Bro car do vog 
pok ro vi te lja Lo do vi ca Bec cadel li ja, ko ji je od r ža vao dob re 
od no se sa svo jim pr vim sus je di ma,18 te je mo gu će da je Bro-
car do Pe ri nov ton do vi dio up ra vo u Bo lo nji. Ve li ka slič no st 
u deta lji ma Bro car do ve Bo go ro di ce s nje zinim pred lo škom 
na vo di na zak lju čak da je sli kar imao ne pos re dan uvid u 
Pe ri no vo dje lo: im pos ta ci ja li ko va na ob je je sli ke iden tič na, 
jed nak je i po lo žaj Bo go ro di či nih pr sti ju, a bo ga ti na bo ri 
njezine dra pe ri je pok la pa ju se go to vo do naj sit ni jih de ta lja 
(sl. 4). Na dub ro vač koj sli ci ne dos ta je lik sve tog Jo si pa, ko-
ji bi ov dje bio su vi šan jer se Bo go ro dica s Dje te tom jav lja 
kao vi zi ja, te joj je pro mi je njen kom po zi cij ski po lo žaj i iko-
nog raf ska uloga u cje li ni, što je od li ka dje la naj zna čaj ni jih 
pred stav ni ka ta li jan skog sli kar stva 16. sto lje ća, ia ko pri ka zi 
vi zi ja pos ta ju ob vez na i us ta lje na te ma sli kar stva tek na kon 
Tri den tskog kon ci la.19 Pri kaz Bo go ro di ce s Dje te tom kao 
1. Sadašnji smještaj Pale Sv. Mateja Evanđelista u sjevernom transeptu 
Dubrovačke katedrale (foto: T. Trška)
The present location of the Altarpiece of St Matthew the Evangelist in 
the northern transept of Dubrovnik cathedral
2. Pellegrino Brocardo, Pala Sv. Mateja Evanđelista, 1558., stanje pred 
kraj restauratorskih radova 1987. godine (foto: M. Braun)
Pellegrino Brocardo, Altarpiece of St Matthew the Evangelist (1558) 
immediately before the completion of restoration works in 1987
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vi zi je javlja se već na Raf fael lo vim pa la ma Ma don na di Fo-
lig no (1511.–1512.)20 i Sik stin ska Ma don na (1513.–1514.),21 
te na Ti zia no voj Pa li Go zzi iz cr kve S. Fran ces co u An ko ni 
(1520.),22 ko ju lik sv. Vla ha i pod ri jet lo na ru či te lja ta ko đer 
ve zu ju uz Dub rov nik. Vre men ski je bli ža Bro car do vu dje-
lu ol tar na pa la Ja co pa Bas sa na (Bas sa no del Grap pa, oko 
1510.–1592.) Bo go ro di ca u sla vi sa sve ci ma An tunom Opa tom 
i Lju de vi tom Tu luš kim (1548.–1549.) u Kated ra li u Aso lu,23 
na ko joj se Bo go ro di ca ta ko đer jav lja kao vi zi ja, no ovaj put 
bez Dje te ta. Us po red ba dub ro vač ke Bo go ro di ce i njezi na 
pred loš ka po ka zu je da je Bogo ro di či na li je va ru ka, ko jom 
na Pe ri no voj slici dr ži ja bu ku, u Dub rov ni ku praz na, ia ko 
Bro car do zad r ža va is ti po lo žaj pr sti ju. Prem da pos to ji cr tež 
Bo go ro di ce s Dje te tom nas tao pre ma beč kom ton du, pri pi-
san Pe ri no voj ra dio ni ci,24 na ko jem je Bo go ro di ca pri ka za na 
bez ja bu ke u li je voj ru ci kao u Bro car do vu rje še nju, on se 
ne mo že smat ra ti mo de lom za dub ro vač ku sli ku, ko ja u de ta-
lji ma ipak vjer ni je sli je di sli ka no dje lo. Uz ra zlike u raz ra di 
ko se, oso bi to Dje te to ve, te iz mi je nje ne fi zio no mi je li ko va, 
važ na prom je na ko ju Bro car do uno si u od no su na mo del 
jest us mje re no st pog le da li ko va pre ma do lje, dak le pre ma 
li ku sv. Ma te ja, či me se os tva ru je po ve za no st gor njeg i do njeg 
di je la sli ke. O raz li ka ma u kva li te ti su viš no je go vo ri ti: dje lo 
Pel leg ri na Bro car da ne us pi je va dos tići li kov ne vri jed nos ti 
svog pred lo ška, te u de ta lji ma ot kri va nes pret nos ti ko pis ta 
koji ne do se že fi no ću i gra cioz no st Pe ri no vih li ko va. U preu-
zi ma nju go to vih rješenja Bro car do upa da u zam ke ti pič ne 
za ko pis te: sje nu s cr te ža/bakroreza tu ma či kao plas tič ku 
for mu, a liku evan đe lis ta do da je san da le. No una toč tim od-
stu panjima i prom je nama, im pos ta ci ja sve ca (osim po lo ža ja 
gla ve) i cr tež dra pe ri je u pot pu nos ti su preu ze ti s pred loš ka. 
Us pr kos tež nji suv re me nom sli kar skom iz ra zu pre ko mo de la 
jed nog od pro ta go nis ta ta li jan skog sli kar stva u pr voj po lo vi-
ci 16. sto lje ća, Bro car do va pa la u cje li ni još uvi jek po ka zu je 
od re đe ne ar haič ne ele men te, ko ji se mož da naj vi še oči tu ju 
u li ko vi ma an đe la što raz li či to im pos ti ra ni ok ru žu ju Bo go-
ro di cu s Dje te tom na ob la ku.
Ton do Sv. Obi telj iz zbir ke Liec hten stein da nas se da ti ra u 
pr ve go di ne pe tog de set lje ća 16. sto lje ća i prim jer je no ve ti-
po lo gi je Bo go ro di ce koju uvo di Pe ri no del Va ga, ele gan tne 
i u bo ga toj, pok re nu toj dra pe ri ji.25 Nas tav lja ju ći se na tip 
Bo go ro di ce s Dje te tom ko ji je Pe ri nov maes tro Raf fael lo San-
zio uveo svo jim dje li ma Ma don na Gar va gh (1509.–1510.)26 
i Ma don na del l’impan na ta (1513.–1514.),27 Pe ri no del Va ga 
svo joj in ter pre ta ci ji Bo go ro di ce do da je Mic he lan ge lov ko lo-
rit,28 te ta ko i ovu te mu prib li ža va ma ni ris tič kim stru ja nji ma, 
ko jih je bio je dan od glav nih pro ta go nis ta. No ma ni ri zam i 
pou ka Mic he lan ge la Buo nar ro ti ja još se vi še oči tu ju u fi guri 
evan đe lis ta Mar ka s Bo na soneova bak ro re za (sl. 5), oso bi to 
u ne pre više sta bil nom po lo ža ju ti je la i u dra pe ri ji ko ja se u 
3. Perino del Vaga, Sv. Obitelj, oko 1540., Liechtenstein Museum, 
Beč
Perino del Vaga, The Holy Family, ca. 1540, Liechtenstein Museum, 
Vienna
4. Pellegrino Brocardo, Pala Sv. Mateja Evanđelista, de-
talj
Pellegrino Brocardo, Altarpiece of St Matthew the Evan-
gelist, detail
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gor njem di je lu uza nj pri pi ja, ot kri va ju ći mus ku la tu ru tor za, a 
u do njem se raz vi ja u vo lu mi noz nim na bo ri ma, ko ji na mjes-
ti ma vo de za se ban ži vot ne pri la gođuju ći se gra vi ta cij skim 
za ko ni ma. Up ra vo je ta kav na čin raz ra de dra pe ri je ka rak te-
ris ti čan za li ko ve Pe ri na del Va ge, prim je ri ce lik sv. Ma te ja 
Evan đe lis ta, ko jeg pre ma Pe ri novu cr te žu sli ka Da nie le da 
Vol ter ra na svo du Kape le del Cro ci fis so u rim skoj cr kvi S. 
Mar cel lo al Cor so u go di na ma 1540.–1543.,29 po ti po lo gi ji vr lo 
bli zak li ku sv. Mar ka s Bo nasoneo ve gra fi ke, pa dak le i li ku sv. 
Ma te ja s dub ro vač ke pa le. U tim se kas nim Pe ri no vim ra do vi ma 
ut je caj Mic he lan ge la do dat no raz vi ja u ob li ke ko ji odi šu no vim 
in teresom za nag la ša va njem plas tič nos ti (vo lu mi noz nos ti) 
for me.30 Vje ro jat no su up ra vo impo zan tno st li ka evan đe lis ta i 
do mi nacija pros to rom u ko jem se na la zi bi li ono što se svid je lo 
na ru či te lju Sor ko če vi ću i oso bi to Bro car do vu me ce ni Bec ca-
del li ju, ko ji je s Mic he lan ge lom bio, ka ko je vi še pu ta is ti ca no 
u li te ra tu ri,31 u pri ja telj skim od no si ma. Dos tup no st gra fič kih 
lis to va u re ne san snoj Ita li ji, a is to ta ko i sve ve ća pot raž nja za 
nji ma ra di ko lek cio nar stva,32 omo gu ći la je prim je nu Pe ri no va 
mo de la i za lik sv. Ma te ja pos re do va njem bak ro re za bo lonj skog 
um jet nika Giu lija Bo na so nea, s ko jim je Lo do vi co Bec ca del li 
u vi še nav ra ta imao pri li ke bi ti u kon tak tu.33 Ia ko ni je da ti ran, 
Bo na so neov se bak rorez vre men ski smješ ta u pos ljednje go di-
ne pe tog de set lje ća 16. sto lje ća, toč ni je na kon 1547. go di ne, a 
nat pis uz do nji rub »PIRINO DEL VAGA·I·V I BONASONI« 
jas no go vo ri o Pe ri no voj in ven ci ji, prem da ni je sa ču van cr tež 
po ko jem je gra fi ka nas ta la.34 U ve zu s na ve denom Bo na so neo-
vom gra fi kom do vo di la su se dva cr teža is te te me sa ču va na u 
Royal Lib ra ry u Win dsor Cas tleu, no oni ni su dje la Pe ri na del 
Va ge, već su nas ta li prema Bo na so neo vu bak ro re zu iz gub lje na 
Pe ri no va cr te ža.35 Kao i kod pri ka za Bo go ro di ce s Dje te tom, i 
ov dje Pel leg ri no Bro car do po nav lja im pos ta ci ju li ka, po lo žaj 
prek ri že nih no gu i spuš te ne des ne ru ke ko jom evan đe li st dr ži 
pe ro, a raz li kâ u raz ra di dra pe ri je go to vo da ni ne ma. No ka ko 
je ri ječ o pri ka zi ma dvaju raz li či tih svetaca, pod no ga ma sv. 
Mar ka le ži kri la ti lav kao nje gov at ri but, dok je na is tome mjes-
tu na dub ro vač koj sli ci pri ka zan an đeo ko ji prid r ža va knji gu 
i tin tar ni cu sv. Ma te ja. Iz mi je njen je ta ko đer i po lo žaj gla ve 
sv. Ma te ja, gdje on, po nov no u fun kci ji po ve zi va nja gor njeg i 
do njeg di je la kom po zi ci je, ok re će gla vu u svo ju des nu stra nu 
i us mje ra va pog led pre ma Bogo ro di ci s Dje te tom iz nad nje ga.
Ot va ra nje pros to ra u du bi nu u kom po zi cij sko me sre diš tu 
dub ro vač ke pa le (sl. 6), iza li ka sv. Ma te ja, od jek je slič nih 
rje še nja po za din ske ar hi tek tu re gra da pri sut nih i u dje li ma 
Pe ri na del Va ge. Pe ri no ve su ur ba ne po za di ne u pra vi lu og ra-
ni če ne na na ra tiv ne pri zo re fres ko cik lu sa, po put fres ke Uskr-
snu će La za ra nekoć u ka pe li Mas si mi u rim skoj cr kvi Tri ni tà 
dei Mon ti.36 Tu je prin cip grad nje po za din ske per spektiv ne 
ilu zi je grad ske ve du te vr lo sli čan up ra vo ima gi nar nom gra du 
na pa li Pel leg ri na Bro car da. Ka rak te ris ti ka kas ne fa ze Pe ri no-
va fres ko sli kar stva, dak le na kon pov rat ka u Rim 1537. go di-
ne, ka da su jed na od nje go vih pr vih na rud žbi up ra vo fres ke 
5. Giulio Bonasone, Sv. Marko Evanđelist, nakon 1547., bakrorez prema izgubljenom crtežu Perina del Vage
Giulio Bonasone, St Matthew the Evangelist, after 1547, etching made after a lost drawing by Perino del Vaga
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u ka pe li Mas si mi,37  »na tu ra lis tič ka« je po za di na na ra tiv nih 
pri zo ra, čes to s figura ma ma lih di men zi ja smješ te nih u pros-
tra ni kra jo lik.38 Na sro dan je na čin ri je še na po za di na Pale sv. 
Ma te ja: evan đe li st sje di na nis koj klup či ci na cr ve no-bi je lo 
pop ločanom tlu, či je dvi je ši ro ke rub ne tra ke per spek tiv no 
vo de do straž nje ga zi da, raš čla njena pi las tri ma i ni ša ma sa 
skul ptu ra ma. U sre diš tu to ga zi da, čije boč ne stra ne ni su vid-
lji ve, na la zi se nis ko pos tav ljen pro zor, u go r njem dije lu zas trt 
vi zi jom Bo go ro di ce, kroz ko ji se ot va ra pog led na ar hi tek tu ru 
ima gi nar noga grad skog tr ga s fon ta nom, s jas no de fi ni ra nim 
pro če lji ma zgra da, ko je se s ob je stra ne per spek tiv no snaž-
no skraću ju, da bi taj ar hi tek ton ski niz zav r šio gra đe vi nom 
kruž nog tloc r ta, srod no Pe ri no vu rje še nju u pri zo ru Uskr-
snu će La za ra. Dva nae st šta faž nih fi gu ra ko je se po jav lju ju 
u tom vanj skom pros to ru, pot pu no neo vis nom o pred njem 
pros tor nom po ja su koji is pu nja va evanđe li st Ma tej, zais ta 
su vr lo ma lih di men zi ja, te su pri sa daš njem smješ ta ju pa le 
u Dub ro vač koj ka ted ra li go to vo ne vid lji ve.
Sli ka ne skul ptu re Ab ra ha ma ko ji žr tvu je Iza ka i Da vi da s 
lut njom (sl. 7), smješ te ne u ni ša ma sa sva ke stra ne li ka sv. 
Ma te ja, do pu nju ju iko nog raf sko či ta nje dje la, jer su ri je či 
is pi sa ne na knji zi ko ju prid r ža va anđeo up ra vo pr ve ri je či 
Ma te je va evan đe lja: »Ro dos lov lje Isu sa Kris ta, si na Da vi do-
va, si na Ab ra ha mo va« (Mt, 1,1),39 na li je voj stra ni ci knji ge 
na la tin skom, a na des noj na heb rej skom je zi ku.40 Ia ko sli ka-
ne monok rom no, tim je »skul ptu ra ma« dan vi še sli kar ski 
ka rak ter, vid ljiv u dra pe ri ji pri ljub lje noj uz ti je lo i ob ra di 
Ab ra ha mo ve ko se, te u ne dos tat ku ilu zi je »ki par ske čvr sto-
će« u dra pe ri ji ve za noj oko Da vi do vih no gu. No u po ku ša ju 
pri ka zi va nja »um jet nič kog dje la unu tar um jet nič kog dje la«, a 
po se bi ce u snaž noj zak re nu to sti gor njeg di je la Da vi do va ti je-
la, ko ji se iz pro fil ne po zi ci je no gu le đi ma ok re će pro mat ra ču, 
Kru no Pri ja telj (1991.) s pra vom je pri mi je tio da je »mož da 
duh ma ni riz ma naj dos ljed ni je pro ve den«.41
Ma ni ri zam se, dak le, u pa li Pel leg ri na Bro car da oči tu je u 
po je di nim ele men ti ma od kojih je sas tav lje na kom po zi ci ja 
– dak le u ci ta ti ma i u oda bi ru mo de la – ali ne i u or ga ni za ci ji 
cje li ne i na či nu grad nje sli ka nog pros to ra. Kom po zi cij ski je 
ras po red sli ke os tao si met ri čan, s jasno od re đe nim od no si ma 
me đu njezinim di je lo vi ma, pri če mu se broj no st ele me na ta i 
li ko va u ovom slu ča ju ne mogu naz va ti stvar nim od li ka ma 
ma ni ris tič kog iz ra za ko ji sli kar zais ta ra zu mi je i svjes no 
upot reb lja va. Re zul tat Bro car do vih sli kar skih na po ra u Pali 
sv. Ma te ja je ne ka vr st ko laža 16. sto lje ća, u ko jem sva ki za-
seb ni dio no si vlas ti ti »ma ni ri zam«.
Dje la Pe ri na del Va ge kao mo de li za Palu sv. Ma te ja Evan đe lis ta 
mo gu pos lu ži ti i kao ma te ri jal za po ku šaj dalj nje re kon struk ci je 
biog ra fi je i um jet nič kog pu ta Pel leg ri na Bro car da. Pri je do las-
ka u Dub rov nik o Bro car du se zna vr lo ma lo, osim da je bio u 
Mi lanu, Na pu lju, mož da u Ve ne ci ji i u Ri mu,42 gdje se, pre ma 
miš lje nju Gig lio le Frag ni to (1988.), iz me đu lje ta 1554. i je se ni 
1555. go di ne upoz nao s Lo do vi com Bec ca del li jem.43 Pod pret-
pos tav kom da je lik Bo go ro di ce s Dje te tom na Pali sv. Ma te ja 
zais ta re zul tat iz ravnog kon tak ta s ton dom Pe ri na del Va ge iz 
6. Pellegrino Brocardo, Pala Sv. Mateja Evanđelista, detalj pozadine (foto: M. Braun)
Pellegrino Brocardo, Altarpiece of St Matthew the Evangelist, detail of the background
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zbir ke Bo vio, na po pis gra do va u ko ji ma je bo ra vio Pel leg ri no 
Bro car do pri je od las ka u Dub rov nik za si gur no se mo že uv r sti ti i 
Bo lo nja. Giu lio Bo na so ne se iz Ri ma u Bo lo nju vra ća vje ro jat no 
1547. go di ne,44 gdje se za tim kre će u in te lek tual nim kru go vi ma 
ko ji ma je pri pa dao i Lo do vi co Bec ca del li, a nje go va izu zet na 
produk ci ja gra fič kih lis to va pre ma dje li ma ve li kih maj sto ra za-
si gur no ga je či ni la iz vo rom go to vih mo dela ili pred lo ža ka za 
mno ge um jet ni ke, pa ta ko mož da i Pel leg ri na Bro car da. S dru ge 
stra ne, u Vječ nom se Gradu, gdje se pret pos tav lja pr vi sus ret 
Brocar da i Bec ca del li ja, na kon du gog opo rav ka od pus to še nja 
1527. go di ne (Sac co di Ro ma), pos tup no po če la raz vi ja ti um jet-
no st ma nie re, stva ra na za pro fi nje nu pub li ku ko ja je mog la ot kri-
ti i razum je ti ci ta te i slo že no st vi zual nog ma te ri ja la ko ji joj je bio 
po nu đen.45 U tak vu se ok ru že nju Pel leg ri no Bro car do za si gur no 
mo gao upoz na ti s broj nim mo de li ma na ko ji ma je for mi rao svoj 
sli kar ski iz raz. Pe ri no del Va ga je u tre nut ku Bro car do va sus re ta 
s njego vim dje li ma već bio obi lje žio Rim sli kar skim je zi kom ko ji 
je pred stav ljao al ter na ti vu ve li kom Mic he lan ge lu, i ta ko pos lu-
žio kao prim jer mla dim um jet ni ci ma ko ji su sre di nom sto lje ća 
po če li pris ti za ti u grad.46 U Bro car do vu rje še nju an đe la ko ji 
»no si« vi zi ju Bo go ro di ce na Pali sv. Ma te ja pre poz na je se od jek 
Mic he lange lo ve in ven ci je, od nos no an đe la s pri zo ra Stva ra nje 
Ada ma na svo du Sik stin ske ka pe le (1508.–1512.), pri ka za nog 
na us po re di vom mjes tu ta ko đer s le đa, ali u pro tus mje ru, a u 
neob jaš nji vim du bin skim po ma ci ma i vi sin skim asi met ri ja ma 
(u sp. pad u vi si ni za dvo ji cu pro mat ra ča iza pro zor ske das ke) 
Mic he lan ge lovo pros tor no rje še nje na Ton du Do ni (oko 1506.; 
sro dan pros tor no neob jaš njen pad sv. Iva na Kr sti te lja iza gre de 
pred ko jom je Sve ta Obi telj).
Ol tar na pa la jed nog ta li jan skog sli ka ra ko ji, us pr kos ne dos ta-
ci ma u iz ved bi ko ji oda ju os red njeg maj sto ra u us po red bi s 
ono dob nom um jet nič kom proiz vod njom u Ita li ji, u svo je 
rje še nje nas to ji uni je ti ele men te suv re me nog sli kar skog 
iz ra za, u re ne san snom Dub rov ni ku ima vi še ne go sa mo 
7. Pellegrino Brocardo, Pala Sv. Mateja Evanđelista, detalji skulptura Žrtve Abrahamove i Davida s lutnjom, s detaljem teksta Matejevog 
evanđelja
Pellegrino Brocardo, Altarpiece of St Matthew the Evangelist, details of sculptures showing Abraham’s Sacrifice and David with a lute, with a 
detail from the text of St Matthew’s Gospel
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po vi jes noum jet nič ko zna če nje. Tak va je na rud žba i od raz 
druš tve nih pri li ka, pot vr da da se um jet nič ki ukus imuć ni-
jih Dub rov ča na pos tup no os lo bo dio ok vi ra tra di cio nal nog 
sli kar skog iz ra za ko ji je du go ka rak te ri zi rao lo kal no sli kar-
stvo, te ta ko, oso bi to ra di druš tve ne afir ma ci je, na ru ču ju 
sli ke od stra nih maj sto ra.47 Is ti su raz lo zi vje ro jat no vo di li 
i Stje pa na Sor ko če vi ća u oda bi ru Pel leg ri na Bro car da kao 
sli ka ra zav jet ne Pale sv. Ma te ja. Sli kar ko ji u Grad do la zi u 
prat nji naj vi šeg ta mo šnjeg cr kve nog ve li ko dos toj ni ka, dub-
ro vač kog nad bis ku pa, za si gur no je at rak ti van na ru či te lji ma 
jer dop ri no si nji ho vu druš tve nom ug le du. U sre di ni u ko joj 
lo kal ni maj sto ri još du go svjes no zad r ža va ju tra di cio nal ne 
li kov ne ele men te, a ko pi ra nje dje la ve li kih maj sto ra (prim-
je ri ce, Tizia no va Po lip ti ha Uz ne se nja) da je za nim lji ve, ali 
pros ječ ne re zul ta te, Pala sv. Ma te ja Evan đe lis ta Pel leg ri na 
Bro car da zais ta na la zi svo je zna čaj no mjes to kao no si telj 
no vih stru ja nja ta li jan ske um jet nos ti u do ma ću, dub ro vač ku 
kul turnu sre di nu.
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The altarpiece of St Matthew the Evangelist by the Italian 
painter Pellegrino Brocardo (Pigna, Liguria, ? - Genoa or 
Ventimiglia?, 1590) was commissioned in 1558 by Stjepan 
Sorkočević to fulfill a vow of his brother Pavao. Accord-
ing to the tradition, the painting was once situated in the 
private chapel of Miho Pracat on the island of Lopud, and 
then transferred to the newly built cathedral at an unknown 
date. Pellegrino Brocardo came to Dubrovnik in the entou-
rage of the Archbishop Lodovico Beccadelli, who stayed in 
the city from 1555 to 1560, where he painted his only two 
known works: the fresco decoration of the Archbishop’s 
villa on the island of Šipan, and the altarpiece of St Mat-
thew the Evangelist, now in Dubrovnik cathedral. The St 
Matthew altarpiece can be considered a 16-century collage 
for combining literal citations from the works of the Italian 
painter Perino del Vaga (Florence, 1501 - Rome, 1547). The 
Virgin with the Child, appearing as a vision in the upper 
part of the painting, repeats the same figure in Perino del 
Vaga’s tondo representing the Holy Family (ca. 1540) now 
in the Liechtenstein Museum in Vienna, while the figure of 
the Evangelist is modelled on the figure of St Mark from a 
lost drawing by Perino, known from the 1540s etching by 
Giulio Bonasone (Bologna, 1488? - after 1547). The choice 
of these very models is probably related to Brocardo’s patron 
Lodovico Beccadelli, whose Bolognese origins allow the pos-
sibility of the painter’s first-hand knowledge of the original 
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models. The Holy Family tondo was once part of the Bolog-
nese collection of the Bovio family, with whom Beccadelli 
had close contacts, while the works of the Bolognese artist 
Giulio Bonasone were linked to the Archbishop on several 
occasions. The Bolognese origins of the direct models for 
the St Matthew altarpiece in Dubrovnik cathedral constitute 
new data for the reconstruction of Pellegrino Brocardo’s 
biography, whose painting has remained rather marginal 
to Italian art history. These models indicate that the painter 
may have spent some time in Bologna, while certain man-
nerist features of the altarpiece in question confirm his stay 
in Rome. The painting reveals elements of the new visual 
expression of 16th century Italian art, above all the inevitable 
influence of Michelangelo, but also the direct knowledge of 
the later phase of Perino del Vaga’s fresco painting, evident in 
the rendering of the background. The St Matthew altarpiece, 
defined as »the most important mannerist work painted in 
Dubrovnik area« (Kruno Prijatelj), also marks a change in 
taste of artwork commissions in mid-century Dubrovnik, 
which evidently became more open to the new stylistic cur-
rents in Italian painting.
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